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河野村誌編簒委員会 1980  『河野村誌　資料篇一』河
野村
河野村誌編簒委員会 1983  『河野村誌　資料篇二』河
野村
河野村誌編簒委員会 1984  『河野村誌　』河野村















三国町史編纂委員会 1983 『修訂 三国町史』国書刊行
会
　（金沢大学大学院後期博士課程　lapita13@msn.com）
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時期 西暦 場所 遭難船 状況 典拠
敏達天皇　二年 573 米の浦沈船淵 高麗使節船 破船 『越前町史』
応永十五年十一月十八日 1408 中湊浜 南蛮船、帝王の御名阿烈進卿 破船 『福井県史』
慶長九年 1604 新保 石見国城ヶ谷出身反子 漂着 『越前町史』
延宝六年一月十五日 1677 河野上ノ浜 今泉源二郎舟 難破 『河野村誌』
延宝七年 1679 越前海浜 越前丹生郡大樟浦伝兵衛の二百石と三百石積船 遭難破舟 『北前船の人々』
天和二年八月二日 1682 若狭湾田烏沖 加賀藩船一〇二〇石積の船 難船 『北前船の人々』
天和三年六月二十六日 1683 敦賀立石三里沖 坊州岩国舟頭水为共ニ捨人乗 着船 『国見の歴史』
貞享元年九月九日 1684 御国之内かれ崎沖 十三湊舟頭水为共ニ捨人乗 難船 『国見の歴史』
元禄五年 1692 安島沖 三国湊のこんたや善兵衛船 破舟 『北前船の人々』
元禄六年九月二十日 1693 白浜 加州宮腰舟新保舟 破損 『国見の歴史』
元禄七年 1694 若狭高浜沖 越前丹生郡新保浦由兵衛船 難破 『北前船の人々』
元禄九年十二月七日 1696 小丹生浦 三国舟頭四郎兵衛 難船 『国見の歴史』
元禄七年 1696 高浜 新保浦由兵衛船 難船 『越前町史』
元禄七年七月七日 1696 高佐浦 加州白尾村舟頭八兵衛船 難船 『越前町史』
元禄十三年二月二十二日 1700 越前沖 能登輪島湊松木屋九郎兵衛船 破舟 『北前船の人々』
元禄十四年 1701 越前沖 久末次郎左ヱ門船 破船 『北前船の人々』
元禄十四年 1701 新保浜 越後屋市右ヱ門船 破船 『北前船の人々』
元禄十四年 1701 越前左右浦 竹内助左ヱ門船 破船 『北前船の人々』
元禄十五年七月二十九日 1702 大丹生浦之内白浜 佐州赤泊村舟頭与左衛門ニ六人乗 破船 『国見の歴史』
元禄十六年十月二十一日 1703 今泉浦ノ前 敦賀生例町河舟甚助舟 難船 『河野村誌』
元禄十六年九月 1703 佐井岬 越前三国新保浦平右ヱ門の大船 破舟 『北前船の人々』
宝永一年 1704 三国沖 新保浦嘉左エ門船 難船 『越前町史』
宝永四年六月二十一日 1707 大樟浦 伯州御厨権十郎船 破船 『越前町史』
享保五年二月二十六日 1720 立石岬沖 若狭小浜湊須崎町舟为船頭和久屋源七 水船 『北前船の人々』
享保六年九月 1721 左右浦 加州石川郡宮腰の六兵衛船 破船 『越前町史』
享保九年四月 1725 新保浦 阿波の船 難船 『越前町史』
元文元年一月十九日 1736 丹生郡左右浦 若狭小浜湊茶屋久左ヱ門船 破船 『北前船の人々』
安永三年二月五日 1774 新保浦 敦賀久右エ門弁財船 難船 『越前町史』
天明六年六月十日 1786 越前玉川沖 加賀国宮腰湊板屋七兵衛船 遭難破舟 『北前船の人々』
寛政二年四月一日 1790 越前岬沖 三国米ヶ脇浦の小中屋与三郎船 破舟 『北前船の人々』
寛政三年七月七日 1791 新保浦 加州宮之腰、直乗船頭十兵衛船 破船 『越前町史』
寛政三年十月十日 1791 新保浦 加州粟崎与四右エ門船 破船 『越前町史』
寛政四年九月九日 1792 河野浦 六兵衛舟、名仁兵衛舟、孫右ヱ門舟、佐十郎舟 破舟 『河野村誌』
寛政四年五月十八日 1792 三国沖 越後国御城米積船 難破 『北前船の人々』
寛政五年四月四日 1793 立石岬 加賀宮腰浦福留屋安兵衛船五百石積 破船 『北前船の人々』
寛政五年四月二十四日 1793 高佐浦 越中国伏木浦鍛冶屋船右エ門船 難船 『越前町史』
寛政八年三月十六日 1796 越前丹生郡小樟浦の澗口 越後国青海湊沖船頭仁之助船 破舟 『北前船の人々』
寛政九年四月三日 1797 三国湊 出羽国御廻米船 漂着 『北前船の人々』
寛政九年四月十一日 1797 小樟浦浦澗口 敦賀茶町庄山船頭次郎兵衛船 破船 『越前町史』





文政七年八月十九日 1824 越前岬沖 加賀高牧浦米屋清兵衛船 破船 『北前船の人々』
文政九年十月六日 1826 敦賀湾内五幡沖 海浦七郎兵衛船 難破 『北前船の人々』
文政十二年 1829 本吉 道口浦百八十石積五人乗船 破船 『越前町史』
天保元年三月四日 1830 越前丹生郡四ヶ浦沖 加州笠積船 破舟 『北前船の人々』
天保三年二月二十九日 1832 米の浦 厨浦大橋伊左エ門弟与惣吉18歳・南三郎左エ門52歳 破船 『越前町史』
天保三年九月十二日 1832 大谷浦 加州宮脇舩頭平左衛門舩 丸ツぶれ 『河野村誌』
天保四年九月九日 1833 新保沖 加州宮腰長右エ門 難舟 『越前町史』





天保九年十月九日 1838 立石岬 越前丹生郡上宿浦吉郎次の七十石積船 遭難 『北前船の人々』
天保九年十月十四日 1838 経ヶ崎沖 宿浦吉郎次の水为共三人乗船 難船 『越前町史』
天保十三年三月二十二日 1842 高佐浦 加州本吉中内屋円右エ門船 破船 『越前町史』
天保十四年四月 1843 新保浦 加州宮腰達磨屋船 破船 『越前町史』
弘化三年二月 1846 左右浦 オランダ船 漂着 『越前町史』
弘化四年十一月十九日 1847 高佐浦 雲州神門郡赤塚仁右エ門船 難船 『越前町史』





安政六年四月一日 1859 玉川浦沖 三国船問屋加藤屋又兵衛船 破船 『越前町史』
安政六年十一月九日 1859 三国新保湊浜 浮囲中の船より出火、中浜屋利助ら船計八艘 焼失 『北前船の人々』
万延元年五月九日 1860 三国新保浦沖 加賀宮腰湊冬川町米屋平右ヱ門七人乗り 破舟 『北前船の人々』
～天明七年 ～1787 不明 筑前船 破船
『三国町史』・『修訂
三国町史』
丑七月二十五日 1697？ 茱崎・大味境 加賀藩御城米船 破船 『国見の歴史』
酉九月二十七日 不詳 不明 船頭栄吉、船名は不明 破船 『河野村誌』
表１　福井県下における海難記録
